Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і лабораторних робот із навчальної дисципліни «Протипожежний захист на транспорті» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека by Білим, П.А.
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